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L’aerobiologia és la branca de la biologia que s’encarrega de l’estudi de les
partícules biogèniques aerotransportades, entre les quals es distingeixen els
pòl·lens, les espores vegetals i les espores fúngiques. Concretament, aquest
projecte s’ha centrat en les espores fúngiques dels anteriorment anomenats
deuteromicets o fongs imperfectes (actualment, ja no són considerats un
tàxon), una mena de floridures generalment sapròfites, és a dir, que s’ali-
menten de restes vegetals. Els deuteromicets o fongs imperfectes són flori-
dures que es reprodueixen asexualment, és a dir, sense combinació genètica
de dos individus: un deuteromicet produeix per si sol conidis (espores pro-
duïdes asexualment) mitjançant divisió per gemmació (el conidiòfor, o cèl·lula
reproductora, genera un conidi de mida més petita en un dels seus extrems).
Introducció
Colònia fúngica de Penicillium sp. sobre pell de taronja.
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D’entre totes les espores fúngiques aerotransportades, els conidis són els
més freqüents i, d’entre tots aquests conidis, tan sols quatre gèneres fúngics són
destacables: ordenats de més freqüents a menys, el Cladosporium sp., el Peni-
cillium sp., l’Alternaria sp. i l’Aspergillus sp. són els gèneres de deuteromicet
que més es detecten a l’aire.
Mentre que el Cladosporium sp. i el Penicillium sp. són capdavanters en
la majoria dels casos, també són els que menys patologies poden ocasionar als
animals. En canvi, l’Alternaria sp. és un conegut al·lergogen, i moltes espècies
d’Aspergillus sp. poden infectar i malmetre teixits animals amb poques defen-
ses immunològiques.
A partir dels anys 90, es van començar a detectar casos de defuncions als
quiròfans a causa d’infeccions d’Aspergillus sp., motiu pel qual els criteris
d’higiene van esdevenir molt més estrictes.
D’altra banda, també es va iniciar un control dels nivells en què es troben
les espores i els pòl·lens a l’aire, per tal de prevenir  les persones al·lèrgiques i
asmàtiques.
A Catalunya, la XAC (Xarxa Aerobiològica de Catalunya) s’encarrega d’a-
nalitzar l’aire de vuit localitats catalanes, de manera que determina la seva cà-
rrega fúngica i pol·línica. Les dades es publiquen a internet per tal d'informar
la població de l'estat actual i de la predicció de futur dels nivells de pòl·lens i
espores al·lergògens a l’aire.
Objectius
El principal propòsit d’aquest projecte era el d’introduir-se en el món de
l’aerobiologia, de l’estudi teòric dels gèneres fúngics més destacables en l’anà-
lisi de l’aire de l’Institut, cercant aquests mateixos gèneres i observant en qui-
nes proporcions es troben i quins fenòmens provoquen canvis en aquests nivells.
Entorn verd i rural de l’Institut La Garrotxa d’Olot.
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Així doncs, un dels objectius del treball era:
• Estudiar la presència dels principals fongs aerotransportats i en quina
freqüència es troben a l’aire de l’Institut.
Era fonamental verificar si la teoria i les conclusions d’altres experiments
es complirien en aquest projecte: calia constatar si, primer de tot, hi ha espo-
res fúngiques a l’aire; després, si el Cladosporium sp. i el Penicillium sp. se-
rien els gèneres més freqüents, seguits de l’Alternaria sp. i l’Aspergillus sp..
També feia falta corroborar si les proporcions en què es trobaven aquests gè-
neres era la mateixa tant a l’exterior com a l’interior.
Un altre objectiu del treball era:
• Comprovar quins fenòmens provoquen una variació de la càrrega fún-
gica als espais interiors de l’Institut.
Es van planejar una sèrie d’experiments que consistien, generalment, a
analitzar l’aire d’un interior abans i després de ventilar-lo, per determinar si
es produïa un augment o una disminució de la seva càrrega fúngica. En el cas
que es produís un augment del nombre de conidis, seria causat per l’entrada
de conidis de l’exterior i per l’aixecament de conidis del terra de l’interior, im-
pulsats per les turbulències del corrent d’aire. En el cas que es produís una dis-
minució del nombre de conidis, seria causada per la sortida de conidis cap a
l’exterior o per l’acumulació de conidis al terra de l’interior.
També es va analitzar una aula en la qual van entrar alumnes (es va ana-
litzar l’aire abans de la lliçó, durant i després), per determinar si l’activitat
humana pot ocasionar un canvi en la càrrega fúngica.
Les mostres es van prendre durant dies amb vent i dies sense vent, per
comprovar si corrents d’aire més forts provocaven un major augment de cà-
rrega fúngica.
Finalment, es van prendre mostres de l’aire del vestidor de l’Institut abans
i després d’haver-ne utilitzat les dutxes, per esbrinar si un augment d’humi-
tat pot estar relacionat amb un augment o una disminució de càrrega fúngica.
Procediments
1. Mostreigs
Els dies 8 i 11 de juny del 2012 es van mostrejar aules de l’Institut, de la
planta baixa i de la primera i segona plantes. També es van prendre mostres
de l’aire dels vestidors, del laboratori, de la sala d’actes i de l’exterior.
A fi d’analitzar l’aire de diferents espais de l’Institut, va ser necessari
emprar un mostrejador microbiològic d’aire, el Microflow, que funciona de la
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següent manera: l’aparell succiona l’aire del seu voltant i recull les partícules
biogèniques en una placa amb un medi de cultiu, de manera que els microbis
de l’aire s’hi podran desenvolupar i es podran identificar els gèneres i les es-
pècies als quals pertanyen.
De fet, l’anàlisi aerobiològica mitjançant la succió no és el mètode més
adequat per al recompte d’espores fúngiques, ja que no totes les espores que
s’han succionat acabaran desenvolupant colònia fúngica (algunes poden estar
lleugerament malmeses o poden haver estat alterades per alguna altra causa;
però no per això deixaran de ser agents al·lergògens o patògens i el fet de pas-
sar-les per alt pot resultar un perill!). 
La tècnica més apropiada per comptar espores fúngiques de l’aire, jun-
tament amb pòl·lens, consisteix a captar (no succionar) partícules aerotrans-
portades i recollir-les en cinta adhesiva, la qual serà observada amb el
microscopi. Fossin capaces o no de formar colònia, les espores fúngiques
seran comptades amb més precisió (l’únic inconvenient és que no es podran
diferenciar els conidis de Penicillium sp. dels d’Aspergillus sp.).
Així doncs, quan amb un captador aerobiològic es parla d’E/m3 (espores
per metre cúbic) per referir-se al nombre d’espores fúngiques recollides en
1000L d’aire (ja que 1m3 = 1000L), amb un mostrejador microbiològic com
el Microflow, haurem de parlar d’UFC/m3 (unitats formadores de colònia per
metre cúbic), que són el nombre d’espores fúngiques que han pogut repro-
duir-se i formar una colònia. Evidentment, el nombre d’UFC/m3 és més petit
o igual al nombre d’E/m3.
UFC/m3 ≤ E/m3
L’aparell Microflow amb la tapa desenroscada.
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Concretament, en aquest projecte s’ha utilitzat
un medi de cultiu selectiu per a fongs, és a dir, que
inhibeix el creixement de bacteris: es tracta del medi
Rosa de Bengala.
Es va programar el Microflow de manera que
realitzés les succions a 100L/min durant 3min; en
total, 300L succionats. Això significa que les UFC
obtingudes corresponen a tan sols 0,3m3 i haurem de
calcular les UFC/m3 així:
De cada mostreig  se’n va fer una rèplica (una succió addicional) per tal
d’aconseguir uns resultats més reals. Es va calcular la mitjana aritmètica de
les UFC obtingudes de cada mostreig i la seva respectiva rèplica.
2. Ressembra
Els medis de cultiu Rosa de Bengala utilitzats per als mostreigs presen-
taven una barreja de colònies fúngiques de diferents espècies. Calia separar
cada tipus de colònia en medis de cultiu individuals, un per a cada colònia, per
tal d’evitar errors en el següent procés: la identificació. Per aquesta raó, es
van prendre petits trossos de miceli (teixit base de la colònia fúngica) de cada
colònia i es van sembrar en plaques de medi de cul-
tiu Agar Sabouraud (adequat per al cultiu de fongs),
on creixerien sense limitacions ni altres individus
competidors.
3. Identificació
L’aspecte macroscòpic d’una colònia pot variar
considerablement segons les circumstàncies en què
hagi crescut (temperatura, humitat, medi de cul-
tiu...). Per aquesta raó, és recomanable començar a
identificar les colònies fent servir el microscopi òptic. Mitjançant l’observa-
ció de les estructures microscòpiques del deuteromicet, com el conidiòfor i els
Placa Rodac amb Rosa de
Bengala (Ø=5cm).
1 m3 · 1000L · UFC obtingudes = UFC/m3
1 m3 300L
Placa Petri amb Agar Sa-
bouraud (Ø=10cm)
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conidis, es pot arribar a determinar a quin gènere i espècie pertany.
S’ha de tenir en compte que, per la forma i dimensions del conidi, el Pe-
nicillium sp. i l’Aspergillus sp. són pràcticament idèntics, i serà sempre ne-
cessari observar els conidiòfors de la colònia per tal d’identificar de quin dels
dos gèneres fúngics es tracta. El conidiòfor de Penicillium sp. té forma de
pinzellet o de plomall. El conidiòfor de l’Aspergillus sp. té forma d’aspersor
d’aigua beneïda. Els conidis d’ambdós gèneres són esfèrics o subesfèrics, for-
men cadenes i no superen els 4µm de diàmetre (un micròmetre -µm - és la
mil·lèsima part d’un mil·límetre).
Conidis i conidiòfor de Penicillium sp..    Conidis i conidiòfor d’Aspergillus sp..
En el cas del Cladosporium sp.i l’Alternaria sp., en canvi, passa el contrari:
l’aspecte dels seus conidiòfors és semblant, motiu pel qual cal diferenciar-los per
la forma del conidi. El conidi de l’Alternaria sp. es reconeix fàcilment: presenta
diversos septes (divisions), la majoria transversals i algun longitudinal, assoleix
grans dimensions (entre 15 i 30µm) i generalment és piriforme (en forma de pera
o pica). El conidi del Cladosporium sp. és allargat (es mou al voltant dels 10µm)
i pot originar dos nous conidis en un mateix extrem.
Conidis i conidiòfor d’Alternariasp.. Conidis i conidiòfor de Cladosporiumsp..
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Per realitzar la identificació d’una estructura fúngica microscòpica es pot
consultar un volum de la CBS (CentraalbureauvoorSchimmelcultures) amb
claus dicotòmiques (sistema d’identificació a base de bifurcacions, per exem-
ple “1a. conidis amb septes” o “1b. conidis sense septes”).
Quan s’ha identificat una colònia observant-ne estructures al microscopi,
totes les colònies que siguin macroscòpicament iguals a la que acabem d’i-
dentificar seran, doncs, del mateix gènere i espècie.
Experiments
A. Interiors ventilats. Es van prendre mostres de les aules i de la sala
d’actes abans d’haver obert cap finestra ni cap porta, i després de 10 minuts
d’haver-les obert i d’haver ventilat l’interior. També es va analitzar l’aire
d’una classe a la qual van entrar alumnes. El dia 8 era un dia poc ventós, en
canvi el dia 11 bufava vent de migjorn (del Sud).
B. Vestidor humit. Es van prendre mostres del vestidor abans d’haver




En menys de set dies, les plaques amb medi de cultiu utilitzades per pren-
dre mostres ja presentaven colònies fúngiques desenvolupades completament
i esporulant (produint espores, o conidis, en el cas dels deuteromicets).
Placa Rodac amb Rosa de Bengala i colònies fúngiques.
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2. Ressembra
Aproximadament la meitat de les colònies fúngiques ressembrades van
canviar d’aspecte macroscòpic en créixer en un altre medi de cultiu, l’Agar
Sabouraud.
3. Identificació
Havent analitzat algunes preparacions, es van diferenciar els gèneres Cla-
dosporium sp., Penicillium sp. i Alternaria sp., l’espècie Aspergillus niger i
altres gèneres com Epicoccum sp. i Phoma sp.. També es van identificar co-
lònies de llevats (fongs unicel·lulars).
Experiments
A. Interiors ventilats. Tots els resultats van evidenciar un augment de la
càrrega fúngica dels interiors després de ser ventilats.
Mostreigs de la Sala d’Actes: abans d’obrir portes i finestres.
La primera placa té 3 colònies visibles a ull nu. La segona en té 7. Són
unes 15 UFC/m3.
Placa Petri amb Agar Sabouraud i  cultiu pur d’Alternaria sp..
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Mostreigs de la Sala d’Actes:
Després d’obrir portes i finestres. La primera placa té 40 colònies. La se-
gona, 35. Això es transcriu com a 125 UFC/m3.
Els gràfics següents mostren les UFC/m3 dels gèneres més freqüents
(Cladosporium sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp.) obtinguts
de les anàlisis d’abans i de després de ventilar les aules 23 i 32 i la Sala d’Ac-
tes. Les taules de dades de sota de cada gràfic mostren el total d’UFC/m3
comptades de tots els gèneres identificats (els quatre gèneres anteriors i, a
més, l’Epicoccum sp. i el Phoma sp.). A continuació dels gràfics s’adjunta un
comentari d’aquests resultats.
Aula 23. Volum: 177m3. Gènere més freqüent (després): Cladosporium
sp. (74%).
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Aula 32. Volum: 156m3. Gènere més freqüent (després): Cladosporium
sp. (82%).
Sala d’Actes. Volum: 1043m3. Gènere més freqüent (després): Alterna-
ria sp. (48%).
Aula 23 abans després increment %
UFC/m3 totals 8,3 65,0 [(65,0-8,3)/8,3]·100 = 683%
Aula 32 abans         després increment %
UFC/m3 totals 15,3 121,3       [(121,3-15,3)/15,3]·100 = 693%
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Comentari:
En qualsevol dels tres casos s’observa un increment de la càrrega fúngica
força sorprenent: el nombre d’unitats formadores de colònia per metre cúbic
d’aire (UFC/m3) augmenta de set a nou vegades a causa de la ventilació de
l’espai interior.
A les aules 23 i 32, després de ventilar-les, el gènere fúngic més freqüent
és el Cladosporium sp. i en els dos casos es troba per sobre del 60% de con-
centració (compleix la hipòtesi que el Cladosporium sp., juntament amb el
Penicillium sp., és el gènere més freqüent a l’aire).
A la Sala d’Actes, en canvi, s’ha donat el resultat inesperat d’una con-
centració d’Alternaria sp. superior a la normal (generalment, es troba per sota
del 20% de freqüència).
Concretament, a l’Aula 32, la concentració d’UFC/m3 és gairebé el doble
que no pas a l’Aula 23 (121,3 UFC/m3 davant de 65,0 UFC/m3), que té un
volum interior similar. Això pot ser produït per altres característiques de
l’aula, com la major quantitat de superfícies planes on es pot acumular pols,
la planta en la qual es troba l’aula, etc.
El gràfic següent mostra les UFC/m3 dels gèneres més freqüents (Cla-
dosporium sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp.) obtinguts de les
anàlisis de l’Aula 42 realitzades abans que ningú hi entrés ni n’obrís les fi-
nestres, 30 minuts després que els alumnes hi haguessin entrat a fer classe, i
unes 4 hores més tard. La taula de dades de sota el gràfic mostra el total
d’UFC/m3 comptades de tots els gèneres identificats (els quatre gèneres an-
teriors i, a més, l’Epicoccum sp. i el Phoma sp.). A continuació del gràfic s’ad-
junta un comentari d’aquests resultats.
Aula 42. Volum: 146m3. Gènere més freqüent (després): Penicillium sp.
(42%).
Sala d’Actes abans          després increment %
UFC/m3 totals 6,0 63,0 [(63,0-6,0)/6,0]·100 = 950%
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Comentari:
La càrrega fúngica augmenta un 50% en els trenta minuts inicials, men-
tre els alumnes entren i es mouen. Quatre hores després de fer classe i de ven-
tilar l’aula, els nivells pugen un 300%.
Factor ambiental: vent
Tenint en compte que l’Aula 42 va ser mostrejada el dia 8 de juny i que
l’Aula 23, l’Aula 32 i la Sala d’Actes es van mostrejar el dia 11, compararem
els increments de càrrega fúngica amb la intensitat de vent que va fer cada dia.
Aula 42 abans      durant després increment %
UFC/m3 totals 12,0 18,3 52,0 [(52,0-12,0)/12,0]·100 = 333%
Dia Vent Espai mostrejat Increment càrrega fúngica
8 de juny             5,7m/s Nord-Est Aula 42 333%
11 de juny           11,3m/s del Sud Aula 23 683%
Aula 32 693%
Sala d’Actes 950%
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Si augmenta la intensitat del vent, també es produeix un increment de
càrrega fúngica.
A part de la intensitat del vent, també cal fixar-se en la seva direcció:
Dia 8 de juny:
5,7m/s o 20,52km/h el vent és poc intens (número 4 de l’escala de Be-
aufort), tan sols capaç d’aixecar la pols del terra (en aquest projecte, però, és
el mínim indispensable per aixecar espores del terra).
Malgrat  tot, l’Aula 42 queda arrecerada i protegida per l’edifici Est (el
de la dreta), i l’increment de càrrega fúngica és tan sols d’un 333%.
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11,3m/s o 40,68km/h el vent és força intens (número  6 de l’escala Beau-
fort), capaç de moure les branques dels arbres.
La Sala d’Actes (representada com a SAC al mapa) rep l’impacte directe
del migjorn; en canvi, les aules 32 i 23 queden protegides per l’edifici Sud (el
que es troba al centre de la zona antiga de l’institut).
Si ens fixem de nou en els increments de càrrega fúngica produïts aquest
dia, veurem com a la Sala d’Actes l’increment és major que a les aules 23 i 32:
B. Vestidor humit. Després d’haver utilitzat les dutxes del vestidor, l’aire
del seu interior presentava una càrrega fúngica molt major, amb la predomi-
nança de Penicillium sp..
El gràfic següent mostra les UFC/m3 dels gèneres més freqüents (Clados-
porium sp., Penicillium sp., Alternaria sp., Aspergillus sp.) obtinguts de les anà-
lisis del vestidor realitzades abans que ningú hi entrés ni n’utilitzés les dutxes,
i unes 4 hores més tard d’haver-hi entrat i haver-les usat. La taula de dades de
sota del gràfic mostra el total d’UFC/m3 comptades de tots els gèneres identi-
ficats (els quatre gèneres anteriors i, a més, l’Epicoccum sp. i el Phoma sp.). A
continuació del gràfic s’adjunta un comentari d’aquests resultats.
Vestidor. Volum: 72m3. Gènere més freqüent (després): Penicillium sp.
(100%).
Dia Vent Espai mostrejat    Increment càrrega fúngica
11 de juny           11,3m/s del Sud Aula 23 683%
Aula 32 693%
Sala d’Actes 950%
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Comentari:
Cal fixar-se que els nivells de Penicillium sp. arriben a un valor extrem:
1000 UFC/m3, 20 vegades més gran que els valors obtinguts en altres mos-
treigs. La placa amb el medi de cultiu presentava un aspecte de saturació que
il·lustra molt bé aquest resultat:
Es va sospitar que les condicions d’humitat que es donaven al vestidor
afavoririen el desenvolupament de colònies fúngiques, a la llarga. Al sostre de
guix i al full d’informació s’observaven taques fosques de mida més petita
que una moneda d’un cèntim d’euro.
Vestidor abans        després increment %
UFC/m3 totals 71,0          1000,0     [(1000,0-71,0)/71,0]·100 = 1308%
Placa Rodac amb Rosa de Bengala amb petites colònies de Penicillium sp. ocupant tota la superfí-
cie i seguint el patró d’orificis de la tapa del Microflow.
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Se’n van prendre mostres amb un hisop i es van analitzar: van resultar ser
de Cladosporium sp.; altra vegada un resultat inesperat: haurien d’haver estat
de Penicillium sp.; aleshores explicarien les 1000 UFC/m3 obtingudes en les
anàlisis.
Conclusions
• A l’aire hi ha espores fúngiques capaces de créixer i desenvolupar-se
fins a ser colònies fúngiques.
S’ha demostrat que l’aire que respirem cada dia conté espores fúngiques,
entre altres partícules.
• L’aspecte d’aquestes colònies fúngiques pot variar considerablement
segons les circumstàncies mentre es desenvolupen (temperatura, humitat,
medi de cultiu, etc.).
S’ha observat com l’aspecte d’una colònia fúngica pot variar quan se la
fa créixer en diferents medis de cultiu. Per aquesta raó, la identificació d’una
espècie s’ha de realitzar preferiblement amb l’ajuda del microscopi òptic.
• El Cladosporium sp. és el gènere més comú en forma de conidis a l’aire,
seguit dels gèneres Penicillium sp., Alternaria sp. i Aspergillus sp.. Aquest
últim, però, es troba en poca concentració, com molts altres gèneres (Epicoc-
cum sp., Phoma sp., etc.).Aquestes proporcions es troben tant en exteriors
Sostre del vestidor amb colònies fúngiques fosques que van resul-
tar ser de Cladosporium sp..
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com en interiors.
Tal i com s’esperava (ja que la teoria i les conclusions d’altres experi-
ments ho determinaven així), el gènere fúngic més freqüent ha estat el Cla-
dosporium sp., en una concentració superior al 60% en tots els casos. El
Penicillium sp. s’ha situat en segon lloc i s’ha mogut entre el 20 i el 40% de
la càrrega fúngica. L’Alternaria sp. no ha superat el 10% (excepte en un cas
estrany en què, inexplicablement, ha arribat al 40% de càrrega fúngica total).
Les altres espècies i gèneres no han excedit mai el 5% d’espores aerotrans-
portades.
Aquestes proporcions s’han trobat tant en els espais interiors mostrejats
com en els exteriors, cosa que evidencia la relació d’un espai amb l’altre (en
ventilar un interior, entren espores de l’exterior en les proporcions en què
estan a l’exterior; a l’interior, doncs, hi haurà les mateixes proporcions).
• La càrrega fúngica d’un interior augmenta en ventilar-lo (obrint-ne por-
tes i finestres).
• En ventilar un interior, els factors que provoquen l’augment de càrrega
fúngica són l’entrada d’espores de l’exterior i l’aixecament d’espores del terra
de l’interior.
• L’increment de càrrega fúngica d’un interior ventilat serà més gran si
fa vent.
• L’increment de càrrega fúngica d’un interior ventilat quan fa vent serà
més gran si les finestres i portes estan encarades a la direcció del vent.
• La càrrega fúngica d’un interior també augmenta quan augmenta l’ac-
tivitat humana en el seu interior.
S’ha comprovat com el fet de ventilar un espai interior sempre provoca
un augment de la seva càrrega fúngica. La causa d’això és que, per poc corrent
d’aire que hi hagi, en un interior ventilat hi acaben entrant partícules de fora
i les turbulències d’aire que s’hi produeixin aixecaran,  per la seva part, par-
tícules de la pols del terra. En definitiva, a l’aire d’aquest interior hi haurà un
augment de partícules en suspensió (entre les quals hi haurà espores fúngi-
ques, i conidis de deuteromicets).
Quant més vent faci, més partícules en suspensió hi haurà (i, evident-
ment, l’interior rebrà més corrent d’aire si les seves finestres estan encarades
a la direcció del vent).
El vent, però, no és l’única font de turbulències: també ho és l’activitat
humana. Les persones, en caminar i moure’ns dins d’una sala, generem petits
corrents d’aire i aixequem pols del terra i de les superfícies. Això provocarà
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també un augment de partícules en suspensió i, per tant, de la càrrega fúngica
de l’interior.
• La càrrega fúngica d’un interior també augmenta quan augmenta la hu-
mitat en un moment donat.
Un canvi d’humitat en un moment donat, com el produït pel fet d’obrir
les aixetes de les dutxes, provocarà turbulències: l’aigua sortint a pressió i
impactant contra el terra remourà l’aire del vestidor. A més, si l’aigua és ca-
lenta, se n’evaporarà molta, i el vapor que es produeixi augmentarà la pres-
sió de l’aire i facilitarà que es remogui més.
A la llarga, però, aquesta humitat millorarà les condicions dels conidis per
desenvolupar-se en qualsevol superfície. Així, poc a poc, creixeran colònies
als racons del vestidor i esporularan, cosa que augmentarà poc a poc la càrrega
fúngica de l’aire.
La humitat, doncs, influeix dues vegades: provocant turbulències i faci-
litant el creixement de les colònies.
Resultats inesperats i crítica constructiva:
No és estrany que apareguin resultats que no concordin amb les expec-
tatives: sempre n’hi ha. Alguns d’aquests resultats seran fruit d’algun error, o
potser tindran relació amb alguna variable que no controlem.
Sigui com sigui, el fet d’obtenir una concentració d’Alternaria sp. supe-
rior al 40% de càrrega fúngica total, o el fet de trobar colònies de Cladospo-
rium sp. en un espai on la majoria de conidis són de Penicillium sp., no tenen
explicació.
Això sí, recomanaria a qualsevol que fes un treball semblant el següent:
• Fer més de dues rèpliques per a cada mostreig (per tal d’obtenir una
mitjana d’UFC/m3 més propera a la realitat).
• Realitzar més de dos mostreigs per a cada anàlisi de fenòmens, com
ventilar un interior o utilitzar les dutxes d’un espai (per tal de poder dibuixar
una corba de canvi de la càrrega fúngica en comptes d’una recta; es podria re-
alitzar un mostreig  abans que es produeixi el fenomen, i quatre o cinc després,
en intervals de 5 min entre cada un).
Crec que aquests suggeriments ajudarien a evitar resultats inesperats com
els que s’han obtingut durant aquest projecte.
Possibles ampliacions:
Aquí es reuneixen alguns aspectes de l’aerobiologia que es podrien am-
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pliar en altres estudis:
• Es troben sempre més conidis i espores a l’exterior que a l’interior?
• El volum d’un interior té relació amb la càrrega fúngica que conté?
• El nombre de finestres i portes obertes d’un interior influeix en la va-
riació de càrrega fúngica que hi ha per l’aire?
• Quins canvis ambientals (temperatura, humitat, etc.) influeixen en la
variació de la càrrega fúngica de l’aire?
• Quan es ventila un interior, què influeix més en l’increment de càrrega
fúngica: l’entrada d’espores de l’exterior o l’aixecament d’espores del terra?
• El vent pot afavorir l’increment de càrrega fúngica d’un interior segons
l’orientació de les finestres que s’han obert per ventilar-lo?
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